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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
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2008[Journal Article] 体内時計とメタボリックシンドローム 
2007[Journal Article] Gene expression profiles in peripheral blood mononuclear cells reflect the pathophysiology of type 2 diabetes 
2007[Journal Article] Lipid-induced oxidative stress causes steatohepatitis in mice fed an atherogenic diet 
2007[Journal Article] Genes involved in oxidative phosphorylation are coordinately upregulated with fasting hyperglycaemia in livers of patients with type 2 diabetes. 
2007[Journal Article] Factors associated with improvement of fasting plasma glucose level by mealtime dosing of a rapid-acting insulin analog in type 2 diabetes. 
2006[Journal Article] Profile of rhythmic gene expression in the livers of obese diabetic KK-A(y) mice. 
2006[Journal Article] High-fat feeding exerts minimal effects on rhythmic mRNA expression of clock genes in mouse peripheral tissues. 
2006[Journal Article] Erythrocyte sorbitol level as a predictor of the efficacy of epalrestat treatment for diabetic peripheral polyneuropathy. 
2007[Presentation] 末梢分⼦時計機能障害と代謝異常の因果関係解析 
2007[Presentation] Rhythmic mRNA expression of clock genes is attenuated in peripheral leukocytes of type 2 diabetic patients 
2007[Presentation] 時計遺伝⼦とメタボリックシンドローム 〜⽣体リズムと代謝異常〜 
